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  Abstract: Through the study of color and wuxing, people find colors, as a nonverbal symbol, have a great influence on 
Chinese people and help them to form the transmission of Chinese people’s peculiar color metaphors. To study the colors in A 
Dream of Red Mansions from the perspective of wuxing, people could understand the fatal metaphors of the main characters in 
the novel. 







表 1 《吕氏春秋》中五行的对应关系 
 木 火 土 金 水 
天干 甲乙 丙丁 戊己 庚辛 壬癸 
五帝 太昊 炎帝 黄帝 少昊 颛顼 
五方 东 南 中 西 北 
五色 青 赤 黄 白 黑 
五音 角 徵 宫 商 羽 
五味 酸 苦 甘 辛 咸 
五节 春 夏 季夏 秋 冬 
五数 八 七 五 九 六 
表 2 《黄帝内经》中五行与人身体的对应关系 
对应物 木 火 土 金 水 
五气 风 暑 湿 燥 寒 
五脏 肝 心 脾 肺 肾 
五官 目 舌 口 鼻 耳 
五体 筋 脉 肉 皮毛 骨 
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